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学 会 記 事
鋼4回日本泌尿器科学会関西地方会
紹科36年欝月懇 霞(土)午 後2時 於 大販斎立大学 医学部基礎 第1講 堂
1.腎癌の2例 山口武津雄,浜 田 稔夫(大 阪 市 大)
2。膀畿肉睡の三鶴 木下 勝臨 糸井 壮三,湾 亟 稔(阪 大)
3.膣 トリ=モナス症に対するFlagy1の治療成績 山本 弘,石 原藤太郎,
大島 升,北 樗 孝雄(大 販 遜 信)
4.同一腎に見られた孤立性藏腫と乳頭腫の1例 中村麻瑳夫,磯 部 泰行(阪 大)
5.結石を伴える馬蹄鉄腎及び珊瑚樹状結石の各1例 岡 田 令 一(大 阪 警 察)
6.副 甲状腺機能冗進症を伴える副甲状腺嚢腫の1例 水谷修太郎,園 田 孝夫,
大綴 順正,竹 内 正交(阪 大)
7.不 完全重複尿管下部にみられた多発性結石症例 谷 村 実 一一(大 阪 医 大)
8.結石を伴つた骨盤腎の1例 高毘 幾昭・森脇 宏(神 戸 緩 大>
9.サルフ。剤無尿疲の4例 広 川 栄 助(京 大)
10,症例報告(1)皮嚇細網肉腫を合併せる膀胱腫瘍
(2)翠丸腫瘍を思わせた細網肉腫症の1例 桜根 孝志,三 軒 久義(和 歌 山隆 大)
11.繭立賑癌の1舗検例 霞 本 治(大 飯 医 大)
12.いわ@る腰麻シ箪ツクとその処置 桐 凶 蕾 夫(京 大)
13.海綿腎 小田 兜五,平 竹 康祐(京 府 医 大)
14.尿藻管縷蕩の2例 競磯 」&-ne',本郷 美馨(烹 大)
]5,膀胱憩窪の1例 飯 田 正 男(奈 良 医 大)
16.乳幼児症例(1)ウイルムス腫瘍 新谷 浩,日 野 豪,喜 多 芳武
②感染性水腎症を伴つた完全重複腎孟尿管(関 西 医 大)
17.尿覇を来した後腹摸漣碕型腫症携追藤 大 江 醸 三(函 宮 甫 立)
矢 野 久 雄(阪 大)
18.手衛例 く1}2年6ケAの幼児に発生した撮路纏石(女子)
(2)膀胱uaソデメ トジォーゼ?(女 子)黒 田 守,松 浦 幸雄,
(3)モルタル腎(女子)大 塚 治(関 西 労 災)
19.尿管カテーテル法にさいしてみとめられた尿管損傷 ・
嶽管異物などの禽併痙について 酒徳瀞簸鰹,本 郷 美弥,沢 西 謙次,
中川 隆,高 橋 陽一,広 川 栄助,
桐 山 蕾 夫(京 大)
2g.績石会餅海緯腎の 三綱 とそのReftacidin使罵経験E漂 藤太鰹,倉 濁 雍男,翅 本 幹央
(大 阪 逓 信)
21.尿路腫瘍の組織培養の研究 膀胱粘膜増殖の動的観察(予 報)
細田 寿郎,新 海 圭一,小 形和太郎,
佐々木 茂,濁 島莫五郎,畏門釜洋治,
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